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Streszczenie: W artykule zostało przedstawione zagadnienie współpracy służb ratowniczych państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz podjęto próbę zdefiniowania zagrożeń i trudności w realizacji działań z zakresu ochrony ludności, reali-
zowanych przez te służby poza granicami swojego kraju. Obszar badań objął działania międzynarodowe, w które zaanga-
żowane były polskie służby ratownicze. Omówione zostały sytuacje, w których realizowana była współpraca pomiędzy 
służbami poszczególnych państw. Przykłady te posłużyły jako istotny element w procesie definiowania zagrożeń i trud-
ności, z jakimi musiały zmierzyć się służby, m.in. w Niemczech, Szwecji i Czechach. Powyższe rozważania poparto analizą 
obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie współpracy służb ratowniczych na obszarze Unii Europejskiej oraz 
poza jej granicami. Artykuł podsumowuje propozycja kierunków rozwoju, jakie powinna obrać Unia Europejska w zakre-
sie współpracy międzynarodowej służb ratowniczych. 
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Summary: The article presents the issue of cooperation of rescue services of the European Union Member States and 
attempts to define the threats and difficulties in the implementation of actions in the field of civil protection carried out 
by these services outside the borders of their country. The area of research covered international activities in which 
Polish emergency services were involved. The situations in which cooperation between the services of individual states 
was carried out were discussed. These examples served as an important element in the process of defining the threats 
and difficulties faced by the services, including Germany, Sweden and the Czech Republic. The above considerations were 
supported by the analysis of existing legal acts regulating the issues of cooperation of emergency services within the 
European Union and beyond its borders. The article summarizes the proposal of development directions to be taken by 
the European Union in the field of international cooperation of emergency services. 




Unia Europejska nie posiada własnych zasobów ratowniczych pozwalających jej na przeciwdziałanie poża-
rom i klęskom żywiołowym. Takie zasoby posiadają natomiast państwa członkowskie.  
Doświadczenia historyczne pokazują nam, że w skali globalnej dochodzi do katastrof technicznych, 
pożarów czy klęsk żywiołowych, którym przeciwdziałanie wykracza poza możliwości organizacyjne jed-
nego państwa. W takich sytuacjach istotne jest, aby pomoc międzynarodowa dotarła do potrzebujących 
w jak najkrótszym czasie.  
Aby taki stan rzeczy osiągnąć, należy spełnić szereg warunków. W celu skrócenia czasu reakcji ko-
nieczne jest nieprzerwane monitorowanie potencjalnych zagrożeń. Niezbędny jest również szybki prze-
pływ informacji pomiędzy państwem potrzebującym a państwami gotowymi udzielić pomocy. Nie mniej 
ważny jest porządek prawny umożliwiający sprawne dostarczenie pomocy humanitarnej oraz transport 
służb ratowniczych. 
Realizacja powyższych postulatów oraz koordynacja działań służb ratowniczych na arenie między-
narodowej jest rolą Unii Europejskiej, która stworzyła ku temu niezbędne narzędzia. 
Celem artykułu jest wskazanie czynników (zagrożeń, trudności itp.) mających wpływ na efektywność 
wspólnych działań służb ratowniczych państw członkowskich Unii Europejskiej.  
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Założono, że identyfikacja omawianych czynników będzie możliwa poprzez uzyskanie odpowiedzi 
na następujące pytania: 
1. W jakim zakresie akty prawne Unii Europejskiej regulują współpracę międzynarodową służb ratow-
niczych? 
2. Jakie są doświadczenia polskich służb w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na arenie mię-
dzynarodowej? 
3. Jakie zagrożenia i trudności występują w ramach wspólnych działań ratowniczych służb państw 
członkowskich Unii Europejskiej? 
4. Jakie kierunku rozwoju powinna przyjąć Unia Europejska w celu usprawnienia współpracy między-
narodowej służb ratowniczych? 
 
System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej 
 
Działania systemu zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej obejmują przede wszystkim wymianę informa-
cji w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.  
Przyczynkiem dla ustanowienia unijnego systemu zarządzania kryzysowego jest Klauzula Solidarno-
ści, o której mówi art. 222 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na podstawie tego artykułu pań-
stwo członkowskie UE działa wspólnie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek państwo członkowskie sta-
nie się przedmiotem ataku terrorystycznego bądź ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej 
przez człowieka1. 
Wyzwaniem dla systemu jest sprawna i bezzwłoczna koordynacja pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie obszarom, na których wystąpiła sytuacja kryzysowa. Dotyczy to zarówno interwencji na te-
renie Unii Europejskiej, jaki i poza nią. 
Dla zapewnienia możliwości koordynacji tych działań 17 grudnia 2013 roku decyzją Parlamentu  
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej utworzono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (U Civil Protection 
Mechanism, EU CPM). Mechanizm ten służy poprawie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi  
w obszarze ochrony ludności oraz poprawy skuteczności podejmowanych wspólnie działań2.  
Funkcjonowanie mechanizmu ma na celu: 
 uzyskanie wysokiego poziomu ochrony przed klęskami i katastrofami poprzez zapobieganie im 
lub ograniczenie ich potencjalnych skutków, propagowanie działań w zakresie zapobiegania po-
przez zacieśnianie współpracy między służbami zajmującymi się ochroną ludności, a innymi  
odpowiednimi służbami;  
 zwiększenie gotowości na poziomie państw członkowskich i na poziomie Unii w zakresie reago-
wania na klęski i katastrofy;  
 ułatwienie szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof, lub 
groźby ich wystąpienia;  
oraz  




                                                     
1 Art. 222. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (Dz.U.2004.90.864/2). 
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności. 
3 Art. 3 ust. 1 lit. a) - d) Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/Eu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności. 
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Kluczowymi komponentami Mechanizmu Ochrony Ludności UE, w kontekście rozpatrywanego te-
matu, są: 
 Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego [Emergency Response Coordination Centre,  
ERCC]; 
 Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego [European Emergency Response Capacity, EERC]. 
Do zadań Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego należy prowadzenie ciągłego monitoringu 
zagrożeń w celu podjęcia jak najszybszych kroków w kierunku przeciwdziałania lub zapobiegania ewentu-
alnym skutkom sytuacji kryzysowych. Centrum przekazuje ostrzeżenia w ramach zintegrowanych syste-
mów wykrywania i wczesnego ostrzegania oraz systemów alarmowania działających na obszarze poszcze-
gólnych państw członkowskich. W przypadku konieczności organizacji pomocy międzynarodowej ERCC ko-
ordynuje operacje pomocowe oraz pełni rolę łącznika pomiędzy państwem oczekującym pomocy a pań-
stwami, które tej pomocy są gotowe udzielić4. 
Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego stanowiąca element EU CMP obejmuje moduły, eks-
pertów oraz inne formy zdolności reagowania zgłoszone dobrowolnie przez państwa członkowskie. Pod-
mioty i zasoby wyznaczone do EERC pozostają do stałej dyspozycji na potrzeby krajowe, a udostępniane 
są do realizacji operacji reagowania w ramach mechanizmu unijnego po tym, jak zostanie złożony wniosek 
o udzielenie pomocy do Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności skupia się nie tylko na monitorowaniu, wymianie informacji 
oraz koordynacji użycia wyznaczonych modułów. Ważnym elementem funkcjonowania systemu są również 
wspólne szkolenia i ćwiczenia, które w ramach EU CMP organizowane są dla personelu zajmującego się 
ochroną ludności oraz zarządzaniem kryzysowym. Program szkoleń, ćwiczeń i warsztatów dotyczy zapobie-
gania klęskom i katastrofom, zapewnienia gotowości oraz reagowania, obejmuje on wspólne kursy i wy-
mianę ekspertów. Powyższe działania mają na celu dzielenie się zróżnicowanym doświadczeniem służb 
ratowniczych poszczególnych państw, upowszechnienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania oraz usuwania 
skutków pożarów, klęsk żywiołowych oraz katastrof przemysłowych, jak również poprawę interoperacyj-
ności. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego interwencji mechanizmu unijnego, oprócz  
koordynacji działań, Komisja Europejska może dodatkowo wesprzeć państwa członkowskie. W zakresie 
uzyskania dostępu do sprzętu i zasobów transportowych KE pomaga w określeniu dostępnych zasobów, 
dostarcza i wymienia informacje o dostępnej puli sprzętu. Ponadto istnieje możliwość pokrycia ze środków 
finansowych Unii części kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w związku z podjętymi działa-
niami ratowniczymi. 
 
Działanie polskich służb ratowniczych na arenie międzynarodowej 
 
Członkostwo w Unii Europejskiej nie było dla Polski wyznacznikiem udziału w międzynarodowych akcjach 
ratowniczych. Na przestrzeni ostatnich 30 lat polskie służby ratownicze wielokrotnie podejmowały działa-
nia poza granicami własnego kraju5. 
Rok 1999 to nie tylko wstąpienie Polski do NATO6 i działania militarne w związku z wojną na Bałka-
nach. To również pomoc niesiona przez polskie służby uchodźcom z Kosowa, przebywającym w zorganizo-
wanych dla nich obozach na terenie Albanii. W misji brali udział lekarze i strażacy po przeszkoleniu  
medycznym (w sumie 66 ratowników i 33 osoby personelu medycznego).  
                                                     
4 Współpraca w ramach Unii Europejskiej, http://rcb.gov.pl/wspolpraca-w-ramach-unii-europejskiej/#_ftn2, data dostępu: 
data dostępu: 20.05.2019. 
5 R. Sołowin, Na ratunek poza granicami kraju, https://www.ppoz.pl/ciekawostki/25-lat-psp/1590-na-ratunek-poza-granicami-
kraju, data dostępu: 20.05.2019. 
6 Współpraca w ramach NATO, http://rcb.gov.pl/wspolpraca-w-ramach-nato, data dostępu: 20.05.2019. 
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Turcja została w roku 1999 dotknięta dwoma trzęsieniami ziemi (17 sierpnia i 12 listopada), każde 
o sile ponad 7 stopni w skali Richtera. W obydwu przypadkach w działania zaangażowanych było 100  
ratowników z Polski, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, m.in. kamery termowizyjne i geofony do 
przeszukiwania ruin czy piły spalinowe do cięcia betonu i stali. 
Podczas powodzi na Węgrzech w 2000 roku, pomoc niosło 90 polskich strażaków. Ratownicy budo-
wali wały przeciwpowodziowe, przywieźli ze sobą również specjalistyczny sprzęt m.in.: agregaty prądo-
twórcze, pompy szlamowe, sprzęt oświetleniowy, stacje uzdatniania wody oraz worki na piasek do umac-
niania wałów. 
Grupa ratownicza ze sprzętem specjalistycznym brała również udział w akcji ratowniczej po trzęsie-
niu ziemi w Indiach w 2001 roku. 15 ratowników przez prawie dwa tygodnie niosło pomoc ludziom uwię-
zionym pod gruzami. 
W roku 2002 podczas powodzi na terenie Niemiec działało 41 ratowników, 11 samochodów pożar-
niczych oraz dziewięć pomp dużej wydajności. Natomiast podczas powodzi w Czechach wysłano grupę 
ratowniczą, w skład której weszło 78 ratowników, oraz pompy wysokiej wydajności i kontenery ze sprzę-
tem specjalistycznym. 
Specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze niosły pomoc ofiarom trzęsień ziemi w Algierii  
i Iranie w 2003 roku oraz, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w Pakistanie w 2005 i w Indonezji w 2006. 
Do Indonezji Polska dostarczyła także ponad 7 ton leków, żywności i koców.  
Grupa ratownicza, która prowadziła działania podczas powodzi na Ukrainie w 2008 roku, podjęła 
ponad 1665 interwencji, głównie polegających na likwidacji rozlewisk i wypompowywaniu wody z kluczo-
wych obiektów w mieście. W skład grupy weszło 78 ratowników, 31 samochodów, dziewięć przyczep, 
cztery łodzie płaskodenne, osiem pomp dużej wydajności, 17 pomp szlamowych. 
Szczególnym przypadkiem w dziejach polskich służb ratowniczych była powódź w Polsce w 2010 
roku. Ponad 250 strażaków i ratowników z ośmiu państw (Francji, Niemiec, Danii, Litwy, Łotwy, Esto-
nii, Ukrainy oraz Czech) uczestniczyło w działaniach ratowniczych na terenie naszego kraju. Rosja przeka-
zała dla Polski łącznie 14 ton pomocy humanitarnej – 18 pomp o dużej wydajności, 34 łodzie i pięć mobil-
nych elektrowni oraz 33 tys. worków na piasek. 13 pomp zakupiła także ambasada Stanów Zjednoczonych. 
Sytuacja ta wymusiła na polskich służbach konieczność współdziałania z grupami ratowniczymi posługują-
cymi się innymi językami oraz posiadającymi inny sprzęt i wyszkolenie7. 
W 2010 r. 20 ratowników z Polski pomagało usuwać skutki powodzi w Czarnogórze. Z kolei ciężka 
grupa poszukiwawczo-ratownicza podjęła działania po trzęsieniu ziemi na Haiti8. W skład grupy weszło 
54 ratowników i 10 psów. Na wyposażeniu posiadała specjalistyczny sprzęt, w tym geofony, kamery wzier-
nikowe i termowizyjne oraz sprzęt mechaniczny i hydrauliczny do odgruzowywania ofiar.  
Do gaszenia pożaru w Federacji Rosyjskiej w 2010 roku z Polski wyruszyła grupa ratownicza w sile 
159 strażaków wraz z 45 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, w tym dwoma cysternami, pompami dużej wy-
dajności oraz kontenerami logistycznymi i sanitarnymi. Główne działania gaśnicze realizowane przez polskich 
ratowników polegały na gaszeniu pożaru torfu, drzewostanu, dogaszaniu zarzewi, stałym monitoringu roz-
woju pożaru, ciągłym patrolowaniu wyznaczonego odcinka i dozorze ugaszonych obszarów lasu.  
W czerwcu 2013 roku doszło do powodzi w Republice Czeskiej. W zwalczaniu jej skutków przez po-
nad tydzień pomagało 8 strażaków z Polski, wyposażonych w pompy wysokiej wydajności. 
W lutym 2014 na Słowenii w wyniku silnych mrozów doszło do przerwania dostaw energii elektrycz-
nej na znacznych obszarach. Około 10% mieszkańców kraju zostało pozbawionych prądu, a w niektórych 
                                                     
7 Strażacy z całej Europy pomagają Polsce w walce z wodą, https://wiadomosci.wp.pl/strazacy-z-calej-europy-pomagaja-pol-
sce-w-walce-z-woda-6082129190081665a, data dostępu: 20.05.2019. 
8 Rządowy samolot odleciał na Haiti, https://wiadomosci.wp.pl/rzadowy-samolot-odlecial-na-haiti-6038695157220481g/5, 
data dostępu: 20.05.2019. 
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regionach doszło również do awarii wodociągów. Do działań wysłano grupę ratowniczą, wyposażoną  
w specjalistyczny sprzęt, m.in. agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 350 kW. 
Do Bośni i Hercegowiny w związku z powodzią w 2014 roku został wysłany moduł pomp wysokiej 
wydajności (HCP), wyposażony m.in. w cztery pompy wysokiej wydajności i 18 pomp szlamowych. Misja 
ratownicza trwała 16 dni, wzięło w niej udział 37 ratowników. 
Po trzęsieniu ziemi o sile 7,9 stopnia w skali Richtera, do którego doszło w Nepalu w 2015 roku,  
z Polski wyruszyła grupa poszukiwawczo-ratownicza w wariancie ciężkim - HUSAR Poland. W skład grupy 
wchodziło 81 ratowników, 12 psów oraz kilka ton sprzętu, m.in. geofony, kamery wziernikowe, sprzęt do 
stabilizacji konstrukcji i środki łączności.  
Do gaszenia pożarów lasów w Szwecji wysłano z Polski dwa moduły ratownicze, na które składało 
się 139 ratowników oraz 44 pojazdy. Ratownicy przez dwa tygodnie brali udział w gaszeniu pożaru lasu  
o powierzchni ponad 6000 hektarów9.  
Powyższe sytuacje udowodniły, jak ważna jest kwestia pomocy międzynarodowej, uwydatniły rów-
nież problemy, z jakimi musiały zmierzyć się polskie służby ratownicze, współdziałając z ratownikami  
posługującymi się innym językiem, posiadający inne wyszkolenie, doświadczenie oraz odmienny techno-
logicznie sprzęt ratowniczy. 
 
Zagrożenia i trudności 
 
Podjęcie przez polskie służby ratownicze działań opisanych w poprzedniej części artykułu było dużym wy-
zwanie logistycznym. Powiadomienie, przepływ informacji oraz szacowanie potrzeb odbywało się na po-
ziomie struktur międzynarodowych, natomiast mobilizacja zasobów ratowniczych, ich transport i zapew-
nienie funkcjonowania było kompetencją państwa oferującego pomoc.  
Jednym z elementów wielokrotnie sprawiających trudności był transport. W przypadku zdarzeń na 
większości terenu Europy kontynentalnej transport bez większych przeszkód odbywał się drogą lądową. 
Problematyczne okazały się natomiast sytuacje, w których należało przetransportować znaczne ilości 
sprzętu i ratowników drogą morską lub powietrzną. 
W 2010 roku polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR wyruszyła na pomoc ofiarom 
trzęsienia ziemi na Haiti. Jako transport posłużył jej samolot rządowy Tu-154 z 36. specjalnego pułku lot-
niczego. W związku z niestabilną sytuacją w kraju ogarniętym katastrofą ratownikom należało zapewnić 
dodatkową ochronę, którą realizowało Biuro Ochrony Rządu. Ze względu na ograniczoną ładowność sa-
molotu konieczne było ograniczenie ilości ratowników i sprzętu. Z planowanych 63 ratowników i 12 psów 
poszukiwawczych z kraju wyleciało 54 ratowników i 10 psów10. Dodatkowym problemem była awaria rzą-
dowego samolotu do której doszło przed zabraniem ratowników w drogę powrotną. Wynikała ona z wieku 
oraz stanu technicznego maszyny. 
Do Nepalu w 2015 roku strażacy polecieli już samolotem wyczarterowanym od Polskich Linii Lotni-
czych LOT11. W tym przypadku nie wystąpiły problemy z awaryjnością czy ładownością samolotu. Do sfi-
nansowania kosztów działań oraz transportu służb ratowniczych zobowiązane jest państwo, które wysyła 
pomoc. Akcja ratownicza w Nepalu była pierwszą w historii członkostwa Polski w UE, podczas której po-
prowadzono proces refinansowania przez Komisję Europejską części kosztów związanych z transportem 
grupy ratowniczej do działań w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zwrot kosztów był jed-
nak tylko częściowy i wyniósł 55%. 
                                                     
9 Powrót naszych strażaków ze Szwecji, https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/ lista_aktualnosci/Powrot-naszych-strazakow-ze-
Szwecji/idn:36713, data dostępu: 20.05.2019. 
10 Ratownicy lecący na Haiti nie zmieścili się do samolotu, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,7456345, Ratownicy_le-
cacy_na_Haiti_nie_zmiescili_sie_do_samolotu.html, data dostępu: 20.05.2019. 
11 Polscy strażacy wciąż czekają na wylot do Nepalu, https://www.gazetaprawna.pl/galerie/867793,duze-zdjecie,1,strazacy-
wciaz-czekaja-na-wylot-do-nepalu.html, data dostępu: 20.05.2019. 
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Kolejną interwencją, w której kluczowy okazał się transport, były pożary lasów w Szwecji w 2018 r. 
Szacunkowy koszt transportu drogą morską 139 strażaków oraz 44 pojazdów ratowniczych przez linie  
komercyjne wynosił 75 tys. złotych. Analogiczne do poprzednich zdarzeń, kwestie finansowania pozostają 
po stronie kraju udzielającego pomocy. W tym przypadku transport grup ratowniczych zapewnił nieod-
płatnie promem „Gryf” krajowy przewoźnik – linie Unity Line12. 
Powyższe interwencje obrazują, że system wsparcia transportu służb ratowniczych i pomocy huma-
nitarnej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności działa wybiórczo i nie w pełni efektywnie, 
pozostawiając problem organizacji transportu państwom deklarującym udzielenie pomocy. 
Problemem podczas międzynarodowych działań ratowniczych może okazać się również specyfikacja 
sprzętu wykorzystywanego przez poszczególne kraje. Różnorodne wyposażenie ekip ratowniczych znacz-
nie utrudnia współdziałanie ratowników na miejscu zdarzenia.  
Do różnic mogących mieć wpływ na efektywność działań zaliczają się m.in.: 
 stopień uterenowienia pojazdów ratowniczych – mający wpływ na sprawność poruszania się  
w obszarze dotkniętym klęską żywiołową; 
 niekompatybilne złącza, szybkozłączki, zastosowane technologie – uniemożliwiające wymianę 
uszkodzonego sprzętu lub łączenie sprzętu ekip ratunkowych z różnych krajów (np. w celu roz-
budowy układów pompowo-wężowych); 
 zastosowanie różnych rodzajów napędu dla pojazdów oraz sprzętu – utrudniające stworzenie 
wspólnej bazy logistycznej zaopatrującej wszystkie zespoły ratownicze w materiały pędne oraz 
punkty obsługi i naprawy. 
Istotne są również środki ochrony indywidualnej ratowników, które ze względu na zastosowanie 
zdywersyfikowanych rozwiązań techniczny zapewniają niejednolity poziom ochrony oraz wpływają na 
możliwy czas pracy ratowników. Przekłada się to z kolei na trudności w koordynowaniu działań prowadzo-
nych przez międzynarodowy zespół ratowników. 
Wiele krajów Unii Europejskiej posiada własne ośrodki badawcze prowadzące certyfikację sprzętu  
i pojazdów pożarniczych oraz opracowujących normy określające minimalne wymagania dla urządzeń wy-
korzystywanych podczas akcji. Pomimo kooperacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy tymi instytucjami 
na chwilę obecną nie obowiązują znormalizowane standardy wyposażenia oraz wykorzystywanych tech-
nologii dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Nie bez znaczenia dla pomyślności prowadzonej misji ratunkowej jest czynnik ludzki. Wiedza ratow-
nika jest niezwykle cennym narzędziem w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz katastrofami tech-
nicznymi, a właściwie przyjęta taktyka, umiejętności i doświadczenie niejednokrotnie decydowały o ludz-
kim życiu. W przypadku wspólnych działań wielonarodowego zespołu ratowników niezwykle ważne jest, 
aby tę wiedzę, umiejętności i doświadczenie optymalnie wykorzystać. Jest to zadanie niełatwe z kilku 
względów. 
Jednym z nich są procedury, wytyczne, zasady postępowania mające na celu usystematyzowanie 
wiedzy ratowników, wyrobienie „dobrych nawyków”, poprawę organizacji pracy podczas akcji ratowniczej 
oraz ułatwienie koordynacji działań w ramach formacji. Dokumenty te obowiązują zazwyczaj jedynie na 
obszarze kraju i podczas współdziałania służb państw wspólnoty mogą prowadzić do nieporozumień, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy procedury w tych krajach znacznie się od siebie różnią. 
Ograniczony dostęp do nowych technologii to nie tylko problem z kompatybilnością sprzętu, ale 
również z umiejętnością jego obsługi. Skomplikowana obsługa, nieznajomość zasad działania czy interfejs 
w nieznanym obcym języku może okazać się barierą nie do pokonania w tak trywialnej sytuacji, jak pod-
miana wyczerpanego ratownika podczas długotrwałych działań.  
                                                     
12 Gryfem i za darmo. Strażacy wdzięczni za transport do Szwecji, https://www.tvp.info/38209152/gryfem-i-za-darmo-strazacy-
wdzieczni-za-transport-do-szwecji, data dostępu: 20.05.2019. 
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Przedstawione trudności oraz różnice w wyposażeniu oraz procedurach wynikają w dużej mierze ze 
specyfiki środowiska, w którym operuje dana służba ratunkowa. Kraje wspólnoty różnią się m.in. pod 
względem panujących warunków atmosferycznych, ukształtowania terenu, zalesienia i uprzemysłowienia. 





Szeroka różnorodność czynników wpływających na sposób organizacji służb ratowniczych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej nie przemawia za integracją i centralizacją systemów ratowniczych w ra-
mach wspólnoty13. Zwiększenie kontroli nad zarządzaniem zasobami ratowniczymi koordynowanymi przez 
Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego [ERCC] również nie wydaje się konieczne. 
Działania Unii Europejskiej w celu usprawnienia współpracy międzynarodowej służb ratowniczych 
powinny być ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom i trudnościom omawianym powyżej. Należy 
wspierać rozwój systemów ratowniczych państw członkowskich UE poprzez zapewnienie równoprawnego 
dostępu do wiedzy i nowych technologii z zakresu walki z pożarami i klęskami żywiołowymi.  
Rozwiązaniem możliwym do realizacji w ramach struktur UE byłoby także znormalizowanie wyma-
gań dla pojazdów i sprzętu ratowniczego w celu zapewnienia większej kompatybilności. Akcje powadzone 
przez międzynarodowy zespół ratowników usprawniłaby też ujednolicona baza wiedzy i podstawowych 
procedur. 
Pomimo mnogości realnych zdarzeń, w których udział biorą ratownicy z krajów wspólnoty, wy-
mierne efekty przyniosłoby również zintensyfikowanie szkoleń i ćwiczeń przewidzianych do realizacji przez 




Służby ratownicze państw członkowskich Unii Europejskiej wielokrotnie brały udział w działaniach między-
narodowych mających na celu niesienie pomocy krajom dotkniętym rozległymi pożarami, klęskami żywio-
łowymi lub katastrofami technicznymi. Działanie te będą w przyszłości zapewne ponawiane.  
Ekipy ratownicze, podejmujące działania poza granicami swojego kraju, napotykają na szereg trud-
ności w kwestiach logistyki i transportu. Wyzwaniem dla współpracy ratowników z równych krajów mogą 
być również bariery językowe, dywersyfikacja wyposażenia oraz różnice w wyszkoleniu. Przedsięwzięcia 
podejmowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności częściowo reagują na zagrożenia i trud-
ności związane ze współpracą międzynarodową służb ratowniczych, lecz nie niweluje ich całkowicie. 
Rozważania podjęte w powyższym artykule uwidoczniły, jak istotna jest sprawna kooperacja mię-
dzynarodowych działań ratowniczych. Osiągnięcie założonych celów nie będzie jednak możliwie bez wy-
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